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?????
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?????
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	
????
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????
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
????????
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???????????????
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P7 ?? ?? 	
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??????????????? ?
?????????????
P8 ?? ?? 
	
????????
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????
???????????????????
???????? ?????????
P9 ?? ?? 
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langsat 
?????
Lansium domesticum 
??????
P10 ?? ?? 		
?????????
??
??????????????
?????? ?????????
P11 ?? ?? 
????
??
Nephelium sp. 
?????? ?????????
P12 ?? ?? 	
?????????
??
Nephelium sp. 
?????? ????????? ?
P13 ?? ?? 
	
?????
rambutan 
???????
Nephelium sp. 
?????? ??????
P14 ?? ?? ?	
???????????
??
Pometia pinnata 
??????
P15 ?? ??  ?
????
salak 
????
Salacca wallihiana 
???? ?????
P16 ?? ?? ?
???????
??
Xerospermum sp 
??????
P17 ?? ??  	
?????
??
Amomum sp.?
??????
P18 ?? ?? 
 
??????????
??
Etlingera maingaya 
??????
P19 ?? ?? 	
????
??
Etlingera triorgyalis 
??????
P20 ?? ?? 	
????
arak 
????
Ficus auriculata 
????
P21 ?? ?? 	
???
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Iguanura wallichiana var. 
????
P22 ?? ?? 	
????
??
Licuala palas, 
Licuala spp. 
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P23 ?? ?? 	
?????
berangan 
?????
Castanopsis inermis 
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*??????????????????????**????????????????????
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S1 ?? ?? 		
??????????
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Uncaria sp. 
???????????
S2 ?? ??
		
????????????
		
?????????
cemperai 
????????
pucuk cemparai 
????????????
Champereia manillana 
????????
S3 ?? ?? 	?	
????????
pucuk paku 
????????
Diplazium esculentum 
????
S4 ?? ?? 	
?????
??
Donax arundastrum 
???????
S5 ?? ?? 		
??????????
??
Homalomena griffithii 
??????
S6 ?? ?? 
 	
?????
??
Oncosperma horridum 
????
S7 ?? ?? 	
?????
pinan hutan 
????????
Pinanga adangensis 
????
S8 ?? ?? 
	
?????
terong manga 
??????????
pipit 
????
Solanum aculeatissimum 
???????
S9 ?? ?? 
	
	
?????????
cendawan busut?
???????????
Termitomyces sp 
??????????
S10 ?? ?? 
?
??????
maris 
????
Cratoxylum 
cochinichinense 
S11 ?? ??
??
		
??????
	

????????
???
????
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????
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????????
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????????
*????????????????????????????????
**?????????????????????????????
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1 ???????[Endicott 1979]?????Batek Dé(??????)?????????
???Sg.Relai??????????????????????????????????
????????Sg. Tembling?????????Sg.Sat????????????????
?????????????????????????????????????????
? ??????(
)?????????????????????????[Lye 2005]?
?????Batek Té???????????????????????????????
????????????????????????????????????Bate 
Iga(??????)???Batek Nòng(??????)?????????????????
???? Batek Dé?? Batek Té?????????????????????????
??????????????????????????????? 
2 ????????????????????????	?????????????
??????????????
3 ?Reserve??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
4 ?????????????????????????????????????? 11?
?1??????????????????????????????2??4??????
?????????????????????????????????5??10????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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5 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 
6???????????????????????????????????????
Zelkova serrata ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????unique beginner???????????
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??????????????????????????????????????????
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7??[Hunn 1982]????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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?r???h???t???????????????????????????????r??
?????????h?????????????t???k??????????????
???????? 
14 ???????????????rumput??????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
15 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????kimbah???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
16 ??????????????????
???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? 
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17 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
18 ????????????????????ayam?ajam???????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????sayang???????????? Etlingera triorgyalis?P19??????????
?????????????????????????????????????
19 ??????????????????????????????????????? 
20 ????? 500???? 20????????? 
21 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????(?????
??)????????????????? 
22 ??????????????????????!?????????????
??????????????? 
23 ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????pa??
??????????????na??????????????????????????ta?
????????????????ja???????????????????????ta??
?ja??????????????????????????????????
??	
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????	
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